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STATISTICAL  IIACHINERY FOR DEFINING SOCIAL FUND PRIORITY REGIONS
The Commission has just adopted, on the proposaL of Mr Richard' a
communication (1) t;  the counciI concerning statisticaI machinery to
establish the order of priority to be appLied when granting European
SociaL Fund assiitance io regions other than those urhich a[ready have
a defined PriviLeged status <2>'
The machinery consists of determining for each area of the community
an indicator based on data in respeci of the 1.?.'s unempLoyment  and
GDPpercapita.TheCommissionproposedthe.fo|.Lowingweight.ing:
ioz to. unemployment  and 301 for GDP, with. the unempLoyment  component
itseLf  being ,eigr,ieo in favour of youth unemp[oyment to reflect
the budget..y p.io.ili-"t  the SociaL Fund in favour of young peopLe'
The areas in question witL be Level III  regions (3) which are smaLter
;;s;;il;..f  units than those used unti L now by the. sociaL Fund.  A
method of caLcutating harmonised data at this LeveL on the basis of
the resuLts of ttre ti83 Labour Force Survey has been worked out by
the StatisticaL Of f ,ice in cLose L'jaison with nationaI statisti cians'
The data r.ri LL be avai [abte in Autumn 1984'
The counciL is invited to take a decision on the basic princip[es of
the statisticaL machinery before the end of the year, in accordance
withtheCounciLdecLarationonthesubjecttastyear'once
agreement is reached on the method for iLassifying regions, a League
tabLe can be estabLished, uith priority being determined by means of
a threshoLd fir"a-uy the'commission in the context of its annual:
managementguideLinesfortheFund.Itisintendedthissystem
becomeoperationaLintimefortheGuideLinesforlg86duetobe
fixed by the Commission by 1 ttlay 1985'
(1) COtt|(84)344 finat-
(2) Green[and,  Greece, French Overseas Territories,  IreLand, f{ezziogiorno'
Northern Ireland-
(5)Denmark-amtskommuneiFrance-d6partements;Germany-Kreise;
ItaLy-provincielNetherLands-regioIs;UnitedKingdom-counties.
For BeLg.ium,  Level- II  region. (p.ouin."ri rritL be used- The Grand
DuchyofLuxembourgisconsideredasa[eveLIIIregion.
KOMMISSIONEN  FOR D€ EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COr,,t"ffSSOr.r  OF THE  EUROPEAN  COMML,NITIES  - CfiMISSION  DES COMMUNAUTES EL,ROPEENNES  - EntTPOl-lH  TC]'l EYPCnqiKON  KOll{OTHICt'l
COMMISSIONE  DELLE COMTJN]TA  EUROPEE  - COMIVIISSIE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-?-
The data yitI  correspond as far as possibte to the crriteria (1)
requested by the CounciL when compLeting the Review rcf the Sociat
Fund Last year. No harmonised  data houever wiLl be iavailabte to
take account of tong-term unemployment  given the absrsnce of a
common definition for the coLtection of data. A,reas of industriat
and sectoral restructuring to be given priority viLt be those
currentLy benefitting from ERDF Inon guotar intenven'tion and ECSC
reconversion zones under ArticLe 56-
(1) ".....  the remaining appropriations sha[[ be
operations in respect of employment in other
tong-term unempLoyment and/or industriaL andl
Articte 7(3) of the Decision 83l516lEEC-
concentrated on
areas of high and
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ffiW La ComnissLon vient  dradopter,  sur Richard,  une communication  (1)  au m6canisme statistique  permettant.  d priorit6  a appliquer  pour Iroctroi social  europ6en aux r6gions  autres statut  privil6gi6  (2). un
proposltion  de M.
Consel"L concernant
| 6tablir  I I ordre  dl
du concours du Fo
que celles  ayant
Le m6canisme consiste  a d6terminer,  pour chaque zone de Ia conmunaut6, un indicateur  d6fini  a lraide  des donn6es de ch6mage et  de produit  int6rieur  brut  par  habitant.  La CommLssion a propos6 la  pond6ration 
"-oirrarrt.  :  70 t  pour le ch6nage et  3O t  pour le  ffa,  Ir6l6rnent  ch6mage 6tant lul-m6ure pond6r6 en faveur  du ch6mage des jeunes,  pour expriner  la  priorj.t6  budg6taire  accord6e aux jeunes par  re Fond.s social.
Les zones consid616es seront  des 16gr-ons de niveau rrr  (3), unit6s  96ographiques prus petites  gue cerles  utilis6es jusqurl  pr6sent  par  re  Fonds sociai.  une rn6thode de carcur de donn6es harmonis6es a ce niveau,  sur  Ia  base des r6sultats  de ilenqu6te  main-droeuvre de 19g3, a 6t6  6rabor6e Par I'office  statistiquer  €n collaboration  6troite  avec des experts  statisticiens  des Etats  nembres. Les donn6es seront disponibles  en automne .l 9g4.
Le Conseir est  invit6  i  prendre une dEcision  sur  r.es principes  de base du m6canisrne statistique  avant ra  fin  de lrann6e,  conform6ment  a la  d6claration  gu'ir  a faite rui-m6me a ce sujet  1'ann6e derniEre.  une fois  que rraccord sera r6a1is6  sur  la  rn6thode d.e crassement r6gion-alis6,  une riste  des zones par  var-eur d6croissante  des indicateurs pourra  6tre  6tabrie.  Le caractEre prioritaire  des zones est d6ternin6  I  rraide  drun seuil  fix6  annuellement par  ra commission dans le  cadre de ses orientations  porr,la  gestion du Fonds. ce systEme devrait  devenir  op6rationner  dans re d6lai  pr6vu pour  res  "orientations  -  tggo,, que doit  arr6ter la  CommissLon pour le. ler  mai 19g5.
( 1 )  coM( e4l 344 finat.
(2)  Groenland,  GrEce,  Territoires  frangais  drOutre_Mer, Irlande  t  l[ezzogiorno,  Irlande  du \ora. (3)  Danemark -  amtskommunei France_d6partements i AIJ-emagne-Kreise;  ftalie-provinciL;  pays-Bas-regio,si
Royaume-uni-counties.  pour  la  Bergiquee  o'  utirisera 16gions  de nl_veau II  (provinces),  Le Grand_Duch6 de r"*.9il?"11_::__t  consid6r6  comme une  r6gion  de niveau  r
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t e.a dona.6es co'rre,alrocdron.t autant  qua Posslble  au:e c'rt-
tCree, (1,1r raqu^Ls par  le  Co,ag,e,l,l loraqulLl  a achsv€ Ie
Egbrga&an du, Foc.d's $acte]  Ir'a.n:n€s' derr.aldre. Cepcnda.nt, or* ll€r
dl;altq,gr,e,n&  p&ai dc, ds,aa,6,col harmo1xLg6,sg  pour t.enie coErptc dlr
,c.to€cage i[  !61ng, terme.r en lrab&.e"1le.e  il,rune d€f,!.nltion  co"Es,urr€'
Ehtlrult!" La cpOll.e,ct.e deg do,an€:e,g. &G,g. a:o'neg de redtructu'natlon
i"s,&*rt'rli.erJ. le, et  sectori.e'l Ie  &e:r,EoeJi,L"€8' Ia  prl"or{t6  devra
ttrEc dq.nnie geront  iclles  qpt  b6frl6tr:^leie'."nt aicrtu'ellenert dee
,Cstl-on.g o'llorE qg'ot.a'" ctU FEDER. ct  legi z,ono'e, de recormre'rrgl"on
BECI a{r' Ur;tre de lrart:l,cle  56.
t  con'ce,n-tt6s $tf,ll des
a,qtl,,ons en f,averar du d6n,eloppenent da I'enploi  dans les
lrrLreis zon;e,s d.e cb6mage' 61ev6 et  de lo;ngue du'r6e et,/ou en
3e'et.ructuration l,ndu.etrielle  e"t s.ector.Lelle'.  (Article  V,
paragraphe, 3,  de f,a dG'ctsiolr 8,3/316/cEEl  .